































西宮 正明  Masaaki NISHIMIYA
映像メディア学科・教授




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　2  歌の前の平等  
012 名古屋学芸大学メディア造形学部研究紀要2011 VOL.4

















































































































『西宮正明 映像言語展』 ｜ （キャノンギャラリーS, 東京／品川） 会期：2010年4月1日（木）-5月15日（土）
